









































































































































































































































































































































解 答　　　　種　　　　別 解 答　率（％） 通気の認識率





















ン 2 20．5 13．6
ノぐ
1 1 8．4 4．4（3）
毛カッター




目のつまった 毛カッター 1 8．7 3．5
（
5

















いろいろ 1 12．4 〃
　但し正答といっても，上に難通気性を着ることによって風を防ぎ，また暖かい空気を逃がさないことは
書かれているが，下にやわらかく編んだセーターを着る理由は，単に経験的にあたたかいという程度であ
るが，これは未学習時点ではやむをえないことであろう。
　（2），（3）では，下に目のつまった編物や，毛のカッターを組み合わせていて，含気の認識はみられない。
　通気の認識度だけをとり出すと，問1が38．6％，問2が40．4％で約4割といえる。正答外の例では，組
合わせは合っていてもその理由が，着易い，動き易い，汚れてもよいや，単にあたたかいから等であっ
た。
　（6）～（8）は，上にカーディガンを着るとしたものであるが，理由として，着脱が便で運動して暑くなった
時の調節が容易と，子供らしく遊ぶことに重点をおいているものが多い。
　（9）はあまり思考のあとがうかがえない。
　終りに本調査に御協力下さいました長崎県下6校の先生方に厚く御礼申上げます。
